
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































２） Л.В.Черепнин .Земские　соборы 
1632 и 1634 гг .В кн .:Из　истории
 феодальной　России .Статьи　и
 очерки.Л., 1978, стр .133－140 ;Его
 же .Земские　соборы　Русского
 государства в XVI－XVII вв.М., 






























４） В.О. Ключевский .Курс　русской
 истории .ч. III. М., 1988. стр. 219.Ｂ・
Ｏ・クリュチェフスキー／八重樫喬任訳『ロ
シア史講話』３（恒文社、1982年）272頁。
５） С. Б. Веселовский. Семь　сборов
 запросных　и　пятинных　денег　в
 первые　годы　царствования
 Михаила　Федоровича .М., 1909 г.














 Н.В.Устюгова .М., 1955. стр.411－
439 .― В　дальнейшем: Очерки. ; 
 А.О.Абашев. Налоговая　система
 России .X-начало XX в .Хабаровск .
 2017. стр.31－43 ; В.О. Ключевский. 












８） Очерки .стр .412.
９） Л.В.Черепнин. Указ .соч.стр.
 218 ; С. Б. Веселовский. Указ .
  соч. стр.26. 
10） С. Б. Веселовский .Указ .соч .стр .
 52.
11） С. Б. Веселовский .Указ .соч .стр .
 27－28.　







13） С. Б. Веселовский .Указ .соч .стр .
 35－36.








21） В.О. Ключевский .Указ .соч .стр .
 219.クリュチェフスキー、前掲訳書、272頁。
22） С. Б. Веселовский .Указ .соч .стр .
 52.
23） Там　же, стр.52－53. 






П》）ч. XXXVIII. СПб ., 1912. апрель.
 стр. 275. 
25） Там　же ,стр .303.






27） Там　же, стр. 238－239. 
28） Там　же, стр. 242－243. 


















態は現代の産物である」。Там　же ,стр .51. 
29） С. Б. Веселовский .Указ .соч .стр .
 30. 
30） В.О. Ключевский .Указ .соч .стр .
219. クリュチェフスキー、前掲訳書、272頁。
訳文は、若干変更した。
31） А. М. Карпачев.Указ .ст .стр .232.
32） Там　же ,стр .233. 
33） Е. Сташевский .Указ .ст .стр .260. 
34） Там　же .
35） Там　же ,стр .260－261.
36） Там　же ,стр .261.
37） Там　же. 
38） А. М. Карпачев .Указ .ст .стр .
 233－235．
39） С. Б. Веселовский .Указ .соч .стр .
 33.
40） Там　же. 







 С. Б. Веселовский .Указ .соч .стр .
 34－35.
43） これについては、拙稿「再考」参照。
































53） С. Б. Веселовский .Указ .соч .стр .
 42－44.
54） Там　же ,стр .43.
55） 以下の記述については、Е. Сташевский .
 Указ .ст .стр .277－281 ; А. М. 
 Карпачев. Указ. ст. стр. 244－247.
を参照。
56） Е. Сташевский .Указ .ст .стр .281. 
57） 小稿では、モスクワにおける大商人の活動あ
るいは政府とその関係などの重要な問題に
言及することができなかった。これについて
は、栗生沢猛夫「ゴスチ考」『スラヴ研究』
32号（1985年）参照。
58） 以下の叙述については、鳥山成人「17世紀ロ
シアの“商業的農民”と都市の“免税者”――
ニジニ＝ノヴゴロドの修道院領農民を中心に ――」
『中央大学文学部紀要　史学科』37号（1992
年）を参照。
59） 税制と都市自治の関連については、吉田俊則
「ロシアの都市自治に関する一試論 ―― 16・
17世紀トロペツ市を素材として ――」『北大史学』
第22号（1982年）を参照。
60） 栗生沢氏は、16世紀後半に始まる農民の農奴
化の過程が、都市と都市民（非農民）をも巻
き込んだ広範なものであったことに、とくに
注意を喚起している。栗生沢、前掲論文、21頁。
61） 鳥山成人、前掲論文、39頁。
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